





















　　①…　研究論文については日本語、韓国語で提出する場合は 16,000～32,000 字（400 字詰め原稿用紙 40～80





















































　　　　Ａ．研 究 論 文：本文 1 段組　10 ポイント　45 字× 37 行
　　　　Ｂ．研究ノート：本文 2 段組　 9 ポイント　23 字× 40 行× 2 段
　　　　Ｃ．報　　　告：本文 1 段組　10 ポイント　45 字× 37 行
　　　　Ｄ．　　　　　：本文 2 段組　 9 ポイント　23 字× 40 行× 2 段
以　上
改正：2015 年 7 月 1 日
改正：2017 年 1 月 25 日
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